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L
a Ehrlichiosis monocítica canina es una 
enfermedad potencialmente fatal de 
distribución mundial que afecta al perro. 
La enfermedad es transmitida por la garrapata 
9$'4'(#4$!&,*" *!+6,'+#,* y causada por la bacteria 
Ehrlichia canis (Manna et al., 2004; Torres y De 
la Fuente, 2006; Yu et al., 2007). Esta bacteria 
intracelular obligatoria infecta las células 
hematopoyéticas especialmente las del sistema 
fagocitario mononuclear (Castro et al., 2004).
La primera descripción de esta enfermedad fue 
realizada en un perro pastor alemán localizado 
en Argelia en el año de 1935. En Sur América, su 
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presencia ha sido descrita en Brasil (Carvalho et al., 
2008; Vieira et al., 2011), Perú (Adrianzen et al., 2003) 
y Colombia (Silva-Molano et al., 2008) entre otros 
países.  
La Ehrlichiosis canina es considerada una enfermedad 
+05&.'.'&6+.2#! 3*! './&,+#&,5,"7#! ./*'%*2782#! 90*!
presenta un periodo de incubación que puede ir de 9 a 
14 días (Castro et al., 2004). Se reconocen tres formas de 
5#!*/:*$+*3#3 !#"03#(!'0;257/.2#!<!2$=/.2#(!5#'!20#5*'!
/,! '.*+%$*! ',/! %,'.;5*'! 3*! .3*/&.82#$! 257/.2#+*/&*!
debido a la superposición de los síntomas. Los 
signos clínicos presentados durante la forma 
#"03#!'*!2#$#2&*$.>#/!%,$!8*;$*(!3*%$*'.=/(!0?*7&.'(!
linfadenomegalia, esplenomegalia, coagulopatías 
y manifestaciones neurológicas como convulsiones 
(Souza et al.(! @ABAC! D$,2#EF,! et al., 2011). La forma 
crónica se caracteriza por un cuadro más grave de los 
mismos signos de la forma aguda. Las alteraciones 
hematológicas más comunes son la trombocitopenia, 
anemia moderada y leucopenia (Das y Konar, 2013). 
Existe predilección por la raza pastor alemán aunque 
puede afectar a cualquier raza, no existe predilección 
por sexo o edad  (Harrus y Waner, 2011).
En nuestro medio el diagnóstico de esta enfermedad 
se basa en los hallazgos clínicos, paraclínicos y 
citológicos. Tradicionalmente la prueba n6)&/"
standard,” para su diagnóstico, es la detección de 
inmunoglobulina G (IgG), mediante la técnica de 
./+0/,10,$*'2*/2.#! ./3.$*2&#(! GHIHJ! %$*'*/&-/3,'*!
seroconversión en la mayoría de animales a los 
@K! 37#'! GL#$$0'! <! M#/*$(! @ABBJN! O7&05,'! PB QA! ',/!
considerados positivos a exposición por E. canis. La 
presencia de anticuerpos contra 7$%&'($'!" #Y#+6'' y 
[+!4&!*.!"4$!6)(80)4$'&,., pueden producir reacción 
cruzada con E. canis y complicar el diagnóstico 
serológico. No se genera reacción cruzada entre E. 
canis y"[:" 4&!08*:"  Adicionalmente se emplean otras 
técnicas diagnósticas como ELISA, PCR, Dot-Blot, 
Western blot, (O´connor et al., 2006; Little, 2010; 
Harrus y Waner, 2011).
Debido a la presencia de la garrapata Rhipicephalus 
*!+6,'+#,* en la ciudad de Ibagué, el reporte frecuente 
por parte de médicos veterinarios locales sobre 
cuadros clínicos compatibles con Ehrlichiosis canina 
2,+,!8*;$*(!&$,+;,2.&,%*/.#(!3*%$*'.=/!<!*%.'&#R.'(!
aunado a la inexistencia de estudios epidemiológicos 
que permitieran  conocer la situación real de E. canis en 
la población canina de Ibagué, se consideró necesario 
evaluar la presencia de  Ehrlichia canis en los perros de 
esta ciudad. El objetivo de este estudio fue determinar 
la seroprevalencia de E. canis en caninos admitidos 
en clínicas veterinarias de esta ciudad y evaluar la 
posible relación entre los animales seropositivos con 
los hallazgos clínicos y hematológicos encontrados.
Materiales y métodos:
^1'(!('2+d"
El estudio se realizó en la ciudad de Ibagué, 
departamento del Tolima, Colombia a 4O26’20’’ 
latitud norte y 75O13’55’’ longitud oeste a 1.286 
m.s.n.m., temperatura promedio de 24°C, humedad 
relativa de 73,7%. El municipio tiene una población 
humana de 498.401 habitantes (DANE 2006-2007) 
con un área urbana organizada en trece comunas y 
un número estimado de población canina de 42.000 
animales. 
B+/'@'/,)*"#J4#%'.#+0!&#*d"
El tamaño de la muestra fue calculado mediante 
el programa Win Episcope para el estudio de 
proporciones con una prevalencia de 50%, un nivel de 
2,/8#/>#!3*!STU!<!0/!*$$,$!+-R.+,!%*$+.'.;5*!3*5!TUN!
Para este estudio, se evaluaron 398 muestras de suero 
sanguíneo de caninos, las cuales fueron obtenidas 
mediante muestreo por conveniencia de 8 centros 
médicos veterinarios de la ciudad.  Se obtuvieron 
muestras de las 13 comunas en las que se divide la 
ciudad de Ibagué (tabla 1). Para la selección de los 
sueros estudiados no se tuvo en cuenta el motivo de 
consulta, el cuadro clínico presentado o el diagnóstico 
presuntivo, el sexo, la edad o la raza de los animales 
muestreados. La información general relacionada 
con la historia clínica, el examen físico general, sexo, 
edad, presencia de garrapatas y los resultados de la 
evaluación hematológica de cada uno de los perros fue 
registrada para establecer variables susceptibles de 
análisis de asociación con la sero-reactividad mayor a 
B TA!%#$#!E. canis (tablas 2 y 3). 
Toma de muestras !
Durante los meses de enero a diciembre del año 
2008, se colectaron muestras de sangre en tubos sin 
anticoagulante, mediante punción aséptica de la 
vena cefálica. Posterior a la retracción del coágulo, 
la muestra se centrifugó durante 8 minutos a 2500 
rpm en una centrifuga estándar (SIGMA®). Se 
realizó la separación estéril del suero y el empacado 
del mismo en viales (2 ml), posteriormente estos 
sueros fueron refrigerados a -21C° en un congelador 
3*! %5#'+#! GHVWXY! Z2.*/&.82! [DZ\BA\3J! )#'&#! *5!
M!&!A!%"#0"!&:3"M#%)4%#@!&#+('!"/#"7$%&'($'!"(!+'*"#+"B1!6,C:"
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momento de la evaluación serológica donde estas 
muestras fueron descongeladas a temperatura 
ambiente y homogenizadas por agitación.
X'&03.,! '*$,5=".2, ! X5! 4.&! HIH! %#$#! H"]! *'%*2782#!
contra E. canis fue usado para la detección y 
'*+.20#/&.82#2.=/! 3*! H"]N! Y#! %5#2#! '0'&$#&,!
*'&#;#! 2,+%0*'&#! 3*! 0/#! +#'2#$.55#! 3*! &*1=/(! #!
5#! 20#5! *'&#;#/! 8E#3,'! +#2$=:#",'! 2#/./,'! VLK@!
infectados con E. canis y sujetas en láminas de 
./+0/,10,$*'2*/2.#(! '*"^/! &62/.2#! 3*'2$.&#! %,$!
Ristic et al., (1972). Las reacciones resultantes fueron 
,;'*$?#3#'! 2,/! 0/! +.2$,'2,%.,! 3*! 10,$*'2*/2.#!
2,/!85&$,!IHO[!3*!+-R.+#!*R2.&#2.=/!3*!5,/".&03!3*!
onda (530 nm y 400X), una reacción positiva (títulos 
'0%*$.,$*'!#!B TAJ!:0*!,;'*$?#3#!2,+,!0/#!+#/2)#!
puntual de color verde manzana, que recubría las 
mórulas en el 20% o 30% del citoplasma de las 
células monocíticas, que se observaron de color 
rojo pálido. Una  reacción negativa fue observada 
como un campo de color rojo pálido parejo o con 
0/#!10,$*'2*/2.#!3.:*$*/&*!#!5#!$*#22.=/!3*5!2,/&$,5!
%,'.&.?,! G8"0$#! BJN! Y#'! +0*'&$#'! %,'.&.?#'! :0*$,/!
montadas por duplicado o diluidas para determinar 
#5&#!$*#2&.?.3#3!,!%0/&,!8/#5!3*!3.',502.=/N
     
I."0$#!BN!H/+0/,10,$*'2*/2.#!./3.$*2&#!%#$#!E. canis en sangre. A, reacción negativa IFI 400X. B, reacción positiva de 
las mórulas de E. canis a un anticuerpo marcado con FITC.
Estudio hematológico !
De manera aséptica se obtuvieron muestras de 
sangre  tomadas de  la vena safena, las cuales 
fueron depositadas en tubos con anticoagulante 
para determinación del hematocrito y recuento 
celular, mediante la técnica descrita por Benjamín 
(1979). La observación microscópica se realizó en un 
microscopio Leica (DM 500).
Análisis estadístico:
Los datos obtenidos fueron tabulados y examinados 
mediante análisis estadístico descriptivo. La 
asociación entre la sero-reactividad para E. canis 
G&7&05,'_B TAJ! 2,/! 3.?*$'#'! 2,/3.2.,/*'! "*/*$#5*'!
y diversos parámetros clínicos y hematológicos, se 
llevó a cabo mediante el test de Chi-cuadrado (X2) o el 
test exacto de Fisher.  La razón de probabilidades se 
calculó mediante la prueba  OR en el programa Epi-
H/:,!G`*$'.=/!aNaN@J(!#$$,E#/3,!0/!/.?*5!3*!2,/8#/>#!
de 95% y un error del 5%. 
Resultados 
La seropositividad para E. canis en caninos admitidos 
en clínicas veterinarias de la ciudad de Ibagué fue de 
aBNbbU!GB@bcaSKJN!!Y#!%$*'*/2.#!,!/,!3*!"#$$#%#&#'!*/!
los perros durante los últimos 6 meses no se asoció 
con la presencia o ausencia de títulos a E. canis (OR = 
A(SKa@!H[dA(QSKK!\!B(SaKB!%eA(ATJN!f,!'*!%$*'*/&=!0/#!
#',2.#2.=/! '."/.82#&.?#! G4oT:TU) entre el resultado 
seropositivo a E. canis y las variables sexo, raza o 
"$0%,!*&-$*,!GO#;5#!@JN!Y,'!%*$$,'!+*'&.>,'!GBQKcaSKJ!
representaron el 37.2% de la población de estudio y 
5,'!:*/,&7%.2#+*/&*!%0$,'!G@TAcaSKJ!2,/'&.&0<*$,/!!*5!
b@NKU(!2,/!5#!'."0.*/&*!3.'&$.;02.=/!%,$!$#>#' !D,,35*!
A B
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(56), Labrador (55), Bulldog Inglés (3), Cocker Spaniel 
(13), Pastor Alemán (11), Schnauzer (11), Fila Brasilero 
(8), Yorkshire Terrier (6), Pitbull (8), Beagle(6), Golden 
Retriever (6), Rottweiler (6), Pinscher (5), Sharpei 
(5), Bóxer (5), Weimaraner (5), Shih Tzu (4), Pastor 
Collie (5), Basset Hound (3), Pug (3),  Bullmastif (3), 
Dalmata (3), Bull Terrier (2), Pomerania (2), Springer 
Spaniel (2), Chow Chow (2); y Fox Terrier, Husky de 
Siberia, Jack Russell Terrier, Pastor Belga, Samoyedo, 
Pastor de Shetland,  Rhodesian Ridgeback y San 
Bernardo con un ejemplar cada uno (tabla 1). Los 
animales mestizos presentaron una mayor sero-
reactividad a E. canis!2,/!B@(a!U!GQScaSKJ!<!*/&$*!5#'!
razas fenotípicamente puras el Labrador retriever fue 
*5!+-'!:$*20*/&*+*/&*!#:*2&#3,!2,/!bU!G@QcaSKJN
Tabla 1. Distribución de animales positivos a la prueba 
HIH!GPB TAJ!%#$#!E. canis en la ciudad de Ibagué, Colombia.
Comuna
Perros (%)
Muestreados Positivos  !"#$#%&
1 32  11 (34.4)
2 17  5 (29.4) 
3 24  7 (29.2) 
4 52 10 (19.2) 
5 11 4 (36.4) 
6 21 5 (23.8) 
7 9 4 (44.4) 
8 28  11 (39.3) 
9 62  18 (29.0) 
10 66  21 (31.8) 
11 4 3 (75.0) 
12 16  6 (37.5) 
13 56 21 (37.5) N.S.   
El signo clínico más asociado a la sero-reactividad 
de E. canis! :0*! *'%5*/,+*"#5.#! */! *5! QNKU! GbcB@b!
'*$,%,'.&.?,'J(! '*"0.3,! %,$! 5#! 8*;$*! */! *5! QNAU!
GTcB@b! '*$,%,'.&.?,'J(! ,&$,'! )#55#>",'! 257/.2,'!
observados en los animales seropositivos se 
encuentran descritos en la tabla 2.  En este estudio 
los animales esplenomegálicos y febriles tuvieron 
una mayor probabilidad de ser seropositivos a E. 
canis (OR=6,3360 IC=1,2609-31,8382 y OR=3,8590 
IC=1,5757-9,4511 peANAT!$*'%*2&.?#+*/&*JN!Y,'!3#&,'!
de estimación de Odds Ratio para sero-reactividad 
de E. canis en relación a las diversas variables se 
*/20*/&$#!2,/&*/.3#!*/!5#!&#;5#!!aN!X5!Q(KU!GbcB@bJ!
de los animales estudiados fueron seropositivos a E. 
canis, pero asintomáticos.  
Tabla 2. Frecuencia de caninos según sexo, grupo etáreo 
<!$#>#!'*$,%,'.&.?,'!#!5#!%$0*;#!HIH!GPB TAJ!%#$#!E. canis en 
la ciudad de Ibagué, Colombia.
Variable Perros (%)
Muestreados Positivos  !"#$#%&
Machos 220 65 (29.5) 
Hembras 178 61 (34.3) N.S.
Cachorros 149 52 (34.9)
Adultos 249 74 (29.7) N.S.
Mestizos 148 49 (33.1)  
Razas fenotípicamente puras 250 77 (30.8) N.S.  
Tabla 3. Factores de riesgo para E. canis! G%eA(ATJ! */!
caninos admitidos en clínicas veterinarias de la ciudad de 
Ibagué, Colombia.
VARIABLE OR -IC95% +IC95% p 
Presencia de vectores
b[99[][D[M T3HIGQ T3SHII"    1,9381 N.S.
`!&)%#*"$#.!0)&26'()*
ANEMIA 1,3611 0,8840 2,0959 N.S.
LEUCOCITOSIS 0,6558 0,2862 1,5026 N.S.
LEUCOPENIA 1,4079 0,8455 2,3443 N.S.
NEUTOFILIA 0,8184 0,4453 1,5041 N.S.
NEUTROPENIA 1,2675 0,6666 2,4103 N.S.
MONOCITOSIS 2,5992 0,6861 9,8461 N.S.
MONOCITOPENIA 1,0447 0,6869 1,5887 N.S.
LINFOCITOSIS 0,6693 0,1781 2,5148 N.S.
LINFOPENIA 0,9169 0,5797 1,4501 N.S.
EOSINOFILIA 4,1587 0,7517 23,0086 N.S.
EOSINOPENIA 1,0171 0,6369 1,6241 N.S.
TROMBOCITOSIS 0,9933 0,5786 1,7053 N.S.
TROMBOCITOPENIA 0,6956 0,4306 1,1238 N.S.
\!&&!A6)*"(&<+'()*
TAQUIPNEA 0,8095 0,3830 1,7111 N.S.
FIEBRE 3,8590 1,5757 9,4511 *
OCULOPATIA 1,7220 0,4542 6,5295 N.S.
ESPLENOMEGALIA 6,3360 1,2609 31,8382 *
>!%!(0#%'A!('2+"6#+#%!&
MACHO 0,8095 0,5319 1,2321 N.S.
HEMBRA 1,2353 0,8116 1,8802 N.S.
JOVEN 0,6508 0,3682 1,1504 N.S.
ADULTO 1,3384 0,7838 2,2853 N.S.
GERONTE 2,0625 0,2872 14,8093 N.S.
RAZA 1,3154 0,7883 2,1950 N.S.
M!&!A!%"#0"!&:3"M#%)4%#@!&#+('!"/#"7$%&'($'!"(!+'*"#+"B1!6,C:"
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Discusión
Este estudio evaluó la exposición de caninos de la 
ciudad de Ibagué a E. canis y la correlación entre 
los animales seropositivos con algunos hallazgos 
clínicos y hematológicos. Los resultados de la 
investigación  determinaron una seroprevalencia 
de Ehrlichia canis del 31,66% en caninos admitidos 
en clínicas veterinarias de la ciudad de Ibagué. Sin 
embargo, la presencia de anticuerpos contra otros 
microorganismos como 7$%&'($'!"#Y#+6'' o [+!4&!*.!"
4$!6)(80)4$'&,., podrían producir reacción 
cruzada con E. canis y sobreestimar los resultados 
de prevalencia observados en el presente análisis, 
planteando la necesidad de realizar estudios con 
&62/.2#'!+,5*205#$*'!90*!%*$+.&#/!0/#!.3*/&.82#2.=/!
más exacta del tipo de microorganismo implicado. 
En Colombia existen pocos estudios publicados 
relacionados con E. canis, los resultados de estos son 
?#$.#;5*'(!3*%*/3.*/&*'!3*!5#!&62/.2#!3*!.3*/&.82#2.=/!
empleada y del riesgo de infección de la población 
*?#50#3#N!g5"0/#'!3*!*'&#'!!&62/.2#'!!!:0*$,/ !:$,&.'!
sanguíneo y gota gruesa (Espitia, 2000), ELISA 
(Parrado et alN(!@AAaJ(!./+0/,10,$*'2*/2.#!./3.$*2&#!
y reacción en cadena de la polimerasa (Vargas-
Hernández et al., 2012), las cuales han evidenciado la 
.3*/&.82#2.=/!3*5!)*+,%#$-'.&,!*/!*5!A(AU!GAc@AAJ(!
S@(SU!G@bcaAJ(!K@(QU!GhTcSBJ!<!QA(bU!GahcSBJ!3*!5,'!
casos respectivamente. Pese al conocimiento de los 
#0&,$*'!/,!*R.'&*!*?.3*/2.#!2.*/&782#!%0;5.2#3#!90*!
permita dimensionar la prevalencia regional de E. 
canis,  mediante la técnica de IFI en alguna ciudad 
colombiana.
La garrapata 9$'4'(#4$!&,*"*!+6,'+#,*3 es el principal 
vector de la Ehrlichiosis canina, sin embargo, se ha 
reportado que el género [.1&8)..!" spp también 
se relaciona como vector de E. canis (Magela et al., 
2005).  9:" *!+6,'+#,*  es una de las especies más 
comunes en los animales domésticos de la ciudad 
de Ibagué (Osorio, 2013) y si bien es cierto, existen 
pocas publicaciones que permitan esclarecer la 
distribución de artrópodos parásitos en la región, 
'*! %0*3*! #8$+#$! 90*! 5#'! 3.?*$'#'! 2,/3.2.,/*'!
medioambientales de la zona como patrón de lluvias 
bimodal o clima templado a cálido, favorecen el 
ciclo biológico de este tipo de garrapatas (Cortés-
Vecino, 2011; Beall et al, 2012) y por lo tanto, el riesgo 
de contagio por agentes hemoparasitarios como E. 
canis.
En este estudio se encontró que la presencia de 
garrapatas al momento de la consulta clínica o 
con historial de presencia de ellas 6 meses antes 
del estudio no es un factor de riesgo para la 
presencia de títulos a E. canis (%eA(ATJ! 2,/&$#$.,!
a los hallazgos de Aguirre (2004), Watanabe et 
al (2004) y Watanabe et al (2006), en los cuales la 
presencia de 9:" *!+6,'+#,* es el factor de riesgo 
más importante para la presencia de títulos de E. 
canis.  Esto podría deberse al hecho que títulos de 
anticuerpos contra E. canis han sido encontrados 
después de  34 meses post infección (Harrus et al., 
2003), por lo que la presencia de garrapatas en un 
).'&,$.#5!3*!b!+*'*'!,!+*/,'!/,!*'!'082.*/&*!%#$#!
determinar de forma directa una asociación entre 
el vector y  la  presencia de títulos positivos.  Por 
el contrario, una exposición a garrapatas infectadas 
en un periodo inferior a dos semanas podría sugerir 
0/#!$*'%0*'&#!3*!/,!3*&*22.=/! GeB TAJ(!90*!%#$#!*5!
2#',!3*5!*'&03.,!25#'.82#$7#!#5!./3.?.30,!2,+,!5.;$*!
de sero-reactividad (Harrus y Waner, 2011). Por 
lo tanto, se considera necesario evaluar en futuros 
estudios, cuál es la prevalencia de E. canis en las 
garrapatas presentes en los canes de la ciudad en 
estudio y así establecer su correlación con la sero-
reactividad a E. canis en caninos.
g! %*'#$! 3*! /,! *R.'&.$! 3.:*$*/2.#'! '."/.82#&.?#'!
entre los grupos evaluados con respecto al sexo, 
raza y grupo etáreo, el presente estudio permitió 
evidenciar que las hembras, los animales adultos 
y la raza mestiza fueron mayoritariamente sero-
positivas a E. canis  (tabla 2). Resultados similares 
relacionados con el género han sido reportados 
por Rodríguez-Vivas et al (2005); Silva et al (2010); 
Weinborn et al (2012), en donde se sostiene que la 
inmunodepresión de las hembras durante el celo, 
preñez o el parto puede favorecer el riesgo de 
infección por E. canis, sin embargo, esta condición 
no fue dilucidada en el presente estudio. De igual 
manera,  la raza fenotípicamente pura más sero-
reactiva a E. canis en esta investigación  fue Labrador 
retriever, hallazgo que ha sido descrito también por 
Silva-Molano et al., (2008) y Hernández y Loaiza, 
(2013), esta situación podría estar relacionada con la 
%$*3.'%,'.2.=/! #',2.#3#! #! 5#! ./+0/.3#3! *'%*2782#!
de cada raza, al contacto con el vector parasitado 
y la condición general de salud de cada individuo 
(Neer y Harrus, 2006).
Smith et al (1976), Mcbride et al (1996), Wen et al (1997) 
y Little (2010), sugirieron que el sangrado nasal 
presentado durante la forma aguda de la infección 
por E. canis puede ser producto de la vasculitis, 
lo que a su vez genera una trombocitopenia por 
consumo. Sin embargo, los estados crónicos de 
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enfermedad hemoparasitaria con afección de la 
médula ósea, esplenomegalia o parasitismo celular 
podrían estar asociados a trombocitopenias por 
pobre producción, secuestro esplénico o destrucción 
celular respectivamente (Gaunt, 1996; Bulla et al., 
2004). 
Y#!.3*/&.82#2.=/!3*!*'%5*/,+*"#5.#!<!8*;$*!30$#/&*!
la evaluación clínica fueron consideradas como los 
signos más prevalentes en los animales seropositivos, 
con una probabilidad de asociación con la sero-
reacción a E. canis del 86% y 79% respectivamente; 
hallazgos que se comparten parcialmente con lo 
$*%,$&#3,! %,$! Y.&&5*(! G@ABAJ! */! 3,/3*! '*! #8$+#!
que diversos hallazgos clínicos también han sido 
relacionados con la presencia de Ehrlichiosis, entre 
5,'!90*!'*!./250<*/ !8*;$*(!#/,$*R.#(!*'%5*/,+*"#5.#!
y uveítis; sin embargo,  este estudio no evidenció 
asociación con algún otro hallazgo clínico de 
relevancia, lo que sugiere que los signos clínicos 
rutinariamente asociados a la enfermedad que 
responden a desafíos terapéuticos antimicrobianos, 
/,!'*$7#/!'082.*/&*'!%#$#!$*#5.>#$!0/!3.#"/='&.2,!3*!
E. canis; debido a que es posible que otros agentes 
hemoparasitarios estén implicados o coexistan en 
las manifestaciones clínicas prevalentes en la región.
En esta investigación  los animales seropositivos a 
E. canis, %*$,!#'./&,+-&.2,'!:0*$,/!*5!Q(KU!GbcB@bJN!
Lo anterior sugiere un riesgo de infección para 
otros perros toda vez que estos animales pueden 
comportarse como reservorios del patógeno durante 
meses a años (Otranto et al., 2009), por esta razón el 
seguimiento serológico del microorganismo estaría 
./3.2#3,!%#$#!'0!.3*/&.82#2.=/!<!&$#&#+.*/&,!%$*2,>!
(Cardozo et al., 2012).
La trombocitopenia ha sido un hallazgo 
hematológico que tradicionalmente ha sido asociado 
a la Ehrlichiosis canina (Parrado et al., 2003). Sin 
embargo, la presentación de trombocitopenia 
Ge@AANAAA! %5#90*&#'J! /,! &0?,! #',2.#2.=/! 2,/! 5,'!
animales seropositivos a E. canis. Un trabajo 
desarrollado por Bulla et al (2004) encontraron 
una asociación entre el número de plaquetas y la 
presencia de E. canis, particularmente en animales 
con recuento celular plaquetario inferior a 100.000 
plaquetas mm3.
 
Las limitantes observadas en el presente estudio 
estuvieron relacionadas con la no estimación de 
algunos parámetros de correlación con la sero-
reactividad a E. canis, en donde se incluyen 
el grado de trombocitopenia en los animales 
evaluados y la posible coexistencia de otros agentes 
hemoparasitarios.  De igual manera no fueron 
estimados factores epidemiológicos asociados al uso 
de antiparasitarios externos y desafíos terapeúticos, 
por lo que se sugiere la realización de estudios 
posteriores que consideren la inclusión de estos 
elementos. 
Conclusiones
Este estudio  permite  concluir  que mediante la 
&62/.2#!3*!HIH!<!;#E,!5#'!2,/3.2.,/*'!*'%*2782#'!3*5!
mismo, existe una seroprevalencia de anticuerpos 
contra Ehrlichia canis del 31,66% en caninos 
admitidos en clínicas veterinarias de la ciudad 
de Ibagué. Las características medioambientales 
de la ciudad favorecen la presencia del vector R. 
*!+6,'+#,* y por lo tanto la sero-reactividad a E. 
canis.  A pesar de que esta investigación  no evidenció 
3.:*$*/2.#'!'."/.82#&.?#'!#',2.#3#'!#5!"6/*$,(!"$0%,!
etáreo y raza con respecto a la sero-reactividad a 
E. canis se concluye que las hembras, los animales 
adultos y la raza mestiza conglomeran un grupo de 
características que favorecen la susceptibilidad a 
infectarse por E. canis.  
Los signos clínicos  más comúnmente asociado 
a la sero-reactividad para E. canis fueron la 
*'%5*/,+*"#5.#!<!5#!8*;$*(!'./!*+;#$",!5#!*R.'&*/2.#!
de animales asintomáticos sero-reactivos sugieren 
la existencia de otros microorganismos que podrían 
estar implicados de manera aislada o coexistente y 
establecen una pauta para los clínicos veterinarios 
2,/! 8/*'! 3*! +,/.&,$.>#2.=/! *%.3*+.,5=".2#! 3*5!
#"*/&*N! I./#5+*/&*(! '*! %0*3*! #8$+#$! 90*! *'&#!
investigación  se constituye en el primer reporte de la 
seroprevalencia de E. canis en caninos admitidos en 
clínicas veterinarias de la ciudad de Ibagué y uno de 
los primeros reportes publicados en Colombia que 
dimensionan la prevalencia de este microorganismo 
en perros.
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